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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Kompetensi Keahlian Audio Video di 
SMK N 2 Depok untuk menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional. Sebagai objek 
penelitiannya adalah SMK N 2 Depok khususnya Program Keahlian Keahlian Audio Video dengan 
responden guru sebanyak 10 orang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif evaluatif, di mana 
dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tanpa 
mengadakan perubahan pada masing-masing variabel penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah 
wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru-guru program keahlian audio video mata diklat 
produktif. Pengambilan data pada penelitian ini diambil dengan metode angket, dokumentasi serta 
wawancara. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menghitung persentase 
pencapaian untuk setiap variabel.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa kesiapan sekolah dari aspek kurikulum terletak pada 
kategori baik memperoleh skor 72,72%. kesiapan sekolah dari aspek proses pembelajaran terletak 
pada kategori baik memperoleh skor 76,56%. kesiapan sekolah dari aspek penilaian terletak pada 
kategori sangat baik memperoleh skor 95,33%. 
